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PUSAT SENI KREATIF KANAK-KANAK ‘ART ATTACK’
ABSTRAK
Pembentukan sebuah rekabentuk adalah berdasarkan apa yang dilihat, apa yang 
dikaji serta penelitian tajam bagi menghasilkan suatu rekabentuk yang berjaya. la 
haruslah dilihat dari pelbagai aspek samada aspek luaran ataupun dalaman.
Penggunaan elemen-elemen yang sesuai amat penting dalam penghasilan 
sesuatu projek bagi mendapatkan ketepatan konsep yang ingin ditonjolkan. Ini 
adalah kerana dengan menggunakan cara ini, sesebuah rekabentuk itu dapat 
dihasilkan dengan kesempurnaan yang optima.
Pusat seni kreatif kanak-kanak ini ditubuhkan sebagai salah satu badan yang 
menyokong serta merupakan satu usaha mempelbagaikan cabang pendidikan di 
Malaysia setaraf pendidikan kanak-kanak dinegara luar . Oleh itu, rekabentuknya 
haruslah menyentuh pada praktikaliti, nilai-nilai estatik dan bersifat universal. Dengan 
adanya Pusat seni kreatif kanak-kanak ini bukan sahaja dapat menarik minat 
peminat seni kreatif dari semua peringkat umur dan bangsa, malah ianya juga boleh 
menjadi salah satu aktiviti riadah dan aktiviti social yang sihat untuk kanak-kanak.
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